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1　 は じめ に
　学校業務 に おい て は，時期的 な仕事量の 増減が著 しく， 特 に年度始め前後は業務が 増加 し，
夏期休暇 頃 は減少 する 。 会計業務 に お い て も決算期にお ける会計担当者は非常 な負担 を強 い ら
れ る。転記や 計算 ， 修正や 照合 に多くの 時間 を費やす こ とに なる 。 こ うい っ た 作業 を機械化 す
る こ とに よ り人為的な ミ ス や 計算の 手間を省 くこ とが で き， 担当者の ワーク ロ ー ドの 軽減 に っ
なが る。 い うい っ た 点 を考慮 して 学校法人全体 か ら見 た各学校単位 の 会計シ ス テ ム を開発 して
み た 。
　なお ， 本 シ ス テム は IBM ン ス テム ／32汎用会計 シ ス テム （プ ロ グラム 番号 ：5788−JAW ）を
基礎に シ ス テ ム ／36用 に 漢字化し学校会計用 に変更した もの で ある 。
　学校会計は企業にお け る会計 シ ス テ ム とは 異な り， 即時的な金銭的データの参照 よりも全体
的なバ ラン ス を考慮 した運営 と予算の 執行に 重点が お かれて い る 。 なお ，本 シ ス テ ム を使用 し
て い る夙 川学院は ， 短期大学 ， 中 ・高等学校 ， 幼稚園 ， 寮 ， 給品部 ， 法人本部 の 6部 門 より構
成 され ， 一つ の 学校法人 となっ て い る 。 した が っ て ， 期末処理 まで は ， 各部門が 独立 して シ ス
テ ム を稼動 し ， 期末処 理にて ， 各部門の データを学校 法人 として一本化 し処理する。
2　 学校 会計 シ ス テム の 特徴
（1） シ ス テ ム の 目的
　　学校法人全体 に関す る金銭 的な情報に つ い て伝票 の 記帳 よ り， データ の 入 力の み で ， 全て
　の 会計上必要な帳表 を出力 し全体が 把握で きるよ うに しようとい うの が こ の 会計 シ ス テ ム の
　目的で あ り， 業務 の 洗 い 直 しに よる改善点 の 発 見も重要 な 目的 の 1つ で ある 。
  　シ ス テ ム 導入 に よる効果
　ア　学校法人 の 各部門 ， 例え ば幼稚 園 ・小学校 ・中学校 ・高校 ・大学 と い っ た 独 立 会計 を行
　　 う部門に お い て もフ ァ イル 上 の 科 目の 修正 に よ り各部門の 必要 に応 じた シ ス テ ム を構築 し，
　　全 く同一の プ ロ グラ ム に より各部門の 処理を行 う。したが っ て ， 部門別に 経理 情報が 入 手
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　で き， 部 門間にお ける比較や 全体的把握 も可能にな る 。 そ して ， 決算時に全体 を 1 つ に ま
　 とめ る 。 したが っ て現場 に あわせ た 小まわ りの きくシ ス テム が 構築 で きる。
イ　 会計伝票 を起 票 しそれ を入 力するだ けで 自動的に 転記が 行 われ財務 諸表が 作成 で きる 。
　したが っ て ， 転記 ミス の軽減が はか れ信頼性 の 向上が見込 まれ る 。
ウ　経理部門の 決算時の 労力軽減が可能 となる 。 月末処理 が完全 に行 なわれ て おれ ば決算整
理 の 伝票の み で ， 即 時に決算資料が得 られ る 。 こ の 際、 転記 ミス は機械内部では起 こ らな
　い の で修正 ・照合の ための 労力は軽減 される 。
3　 学校会計シ ス テム の 概要
（1） 帳簿組織
　学校会計 シ ス テ ム 帳簿組織 とその 処理順序 を次に示 す。
　　ア　 日次処理 （各部 門に て ）
原 始 伝 票
チェ ック リス ト
→ 仕　訳 　帳 →
日 計 残 高
試　算　表
イ　 月次処 理 （各部門にて 〉













消 費 収 支
計　算　表
累 計 残 高
試　算　表
→
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　 ウ　期末処理 （学校法人全体に ま とめ て ）
　 　 資金収支関係
　 　 　累 計 残 高 　 　 　 消 費 収 支
　 　 　 　 　 　 　 　 → 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　→
　 　 　試 算 表 　 　 　 計 算 表
　 　 消費収支関係
　 　 　 貸 　 　 借 　 　 　 累 計 残 高
　 　 　 　 　 　 　 　 → 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　→
　 　 　対 照 表 　 　 　 試 算 表
　 工 期首用帳表
　 　 学校法人用
　 　 　 貸 借 　 部 門 別
　 　 　 　 　 　 　 　 → 　 全 科 　目
　 　 　対 照 表 　 　 　 集 計 表
　 　 各部 門用
　 　 　 貸 　 　 借 　 　 　 総 勘 定
　 　 　 　 　 　 　 　 →
　 　 　対 照 表 　 　 　 元 　 　 帳
  　フ ァ イル レ イア ウ トと概要
以下使用 され る XX の部分 は ，
　 　 　 学校法人 　 　 　SC
　 　 　 短期大学 　 　 　JC
　 　 　 中 ・高等学校　　 HS
　 　 　 幼稚 園 　 　 　 KG
　 　 　 給品部 　 　 　 　CS
　 　 　 寮 　 　 　 　 　 DT
　 　 　 法人本部 　 　 　CO
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　と い うよ うに各部門お よび学校法人全体 （SC）に よっ て フ ァ イル名や プロ グラム 名が指定 さ
れ る。した が っ て部門名が 多 くなれ ば 2 桁で ， そ の 名前 を付け フ ァ イ ル や 必要 な一部 の プ ロ
グラム の 数 を増や して ゆ けば対応可能 で ある 。
　ア　勘定科 目マ ス ターフ ァ イル （ACMAST ）




を使用 して お り， 4 桁の 科 目 コ ー ドが キーに な っ て い る。










　　科 目は ブ ラ ン クと い う区別に し，残 り14バ イ トを漢字 6 文字 に使用 して い る。各金額 は









　　方 であ る。資金収支科 目コ ー ドお よび計算方法は勘定科 目の 金額 を月末に資金収 支マ ス
　　ターの 指定 され た科 目に計算方法 コ ー ドと貸借 区分 に よ り算出 し移 し込む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図一 1
　イ　 部門別損益 マ ス ターフ ァ イル （DVMAST ）
　　　レ コ ー ド識別 コ ー ドは
“ D
”
。 科 目 コ
ー ドをキー と し，部 門 コ ー ドは ，各部門に よっ て
　　自由に設定で きる 。 1桁 目を短大 ・中高と い うよ うに区分 し， 2桁 目を学科別 に設定す




　13　 美 術 科
　 14　 英文学科
20　 中 ・高等学校共通 部門
　 21　 中 学 校
　 22　 高等学校
30　 幼稚 園共 通部門
　 31　 幼 稚 園
40　 給 品部共 通部門
　 41　 給 品 部
50　 寮共通部 門
　 51　 神 園 寮
　 52　 甑 岩 寮
　 53　 西 平 寮
60　 法人本部共通部門
　 61　 法人本部
各金額及 び ， 借方貸方区分 は全て勘定科 目マ ス ター と同 じに 扱 う。 図 一 2
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ウ　仕訳フ ァ イ ル （SIWAKE ）
　　レ コ ー ド識別 コ ー ドは
“T ” であ り ， 科 目コ ー ド， 部 門 コ ー ド， 借方貸方区分 は ， 部門別
損益 マ ス ターと同 じとし， 伝票 1行分 に 対して 1 レ コ ー ド作成 され る。金額発 生 日 ， 伝
　票番号は パ ッ ク扱 い 。 相手方科 目コ ー ドは 4桁で ある 。 摘要 フ ィール ドは伝票の 摘要欄
　に相 当し， 漢字 ， カナ ， アル フ ァ ベ ッ トなど全て の 文 字が 扱 える 。 総合計で 33桁 である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図一 3
工 　資金収支 マ ス ターフ ァ イル （SKMAST ）
　　 レ コ ー ド識別 コ ー ドは
“S ” で あ り，科 目 コ ー ドが キーになる 。 科 目名は勘定科 目マ













一（マ イナ ス ）
　勘定 を行 う。 予算の フ ／ 一ル ドは パ ッ クで 11桁使用で き， 予算額 を書 き込む 。
　予算額 に修正 が あ っ た 場合は ， 修正 フ ィール ド 1 ， 2 を使 う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図一 4
オ　集計用 フ ァ イ ル （BSPL ）




で あ り，集計科 目に対 して ， それ ぞれ ， ど の 科 目の 合計で
　あるか を，以下の 3 つ の フ ィール ドを使用 して ， 指定する 。 どの コ ー ドか らどの コ ー ド
　ま で の 合計 とい う形で フ ァ イル に登録する 。 そ して ， 開始 コ ー ドか ら終 了 コ ー ドまで の
　勘定科 目フ ァ イル に入 っ て い る金額 を区分 コ ー ドに書か れ た 区分 で もっ て 集計し ， 勘定
　科 目の集計 コー ドに書 き込む 。 3種類以上の 合計の 場合 は ， 次 の レ コ ー ドを使用 し， 同







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 一 5
カ　 トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イル （TRAN ）




“2 ” が支 出伝 票
“3 ” が振替伝票で あ り， 伝票番号
　 と行番号が キー とな り 8桁で ある 。 後 の フ ィール ドは伝票に記載 され た データをその ま
　 ま フ ァ イ ル に移 した だ けである 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図一 6
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（3） 勘定科 目の 設定
　　 4 桁の コ ー ド番号 を付 け ， 1桁 目を大科 目分 類 と した 。 2 桁 目を中科 目分類 に し， 必要な
　科 目に つ い て は ， 3桁 目を小科 目分 類 と したが ， 伝票発生 の あ る明 細科 目が 10種 類以 上ある
　科 目に関 して は下 2 桁 を明細科 目と した 。
　　大科 目に 関 して は ， 基本的に 以下の 科 目を設定する必要が ある。また ， 9000番台に関 して
　 も同様の 科 目 を設定する必要 が ある。プ ロ グラム で 以上の 科目に関 して は指定 して い る 。 次
　に大科 目，中科 目の 具体例 を示 す 。 小科 目及 び 明細科 目に 関 して は省略 した 。
表一 1
0000 固定資産 0100 有形 固 定資産
0300 そ の 他 の 固定資産
0200 無 形 固 定 資産
1000 流動資産 1100 小 口 現金
1300 未収入金
1500 販 売 用 品
1700 有価証券
1900そ の 他 の 流動資産
120  現金預金
1400 貯蔵品














4000 基本金 の 部 4100 基本金
4500 前年度繰越差額
4200 特定基本金








6000 （資金収支 関係） 61DO 借入金等収入
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8000 （資金収支 関係） 8100 借 入金返済支出
8300設備関係支出









4　 各 プ ロ グ ラ ム の 構成 と解説
（1）　 日次処 理
　 ア　 ACO13
　　　表示画面 よ り原始伝 票を入 力 し， ト
　　ラン ザ ク シ ョ ン フ ァ イ ル に出力する 。
　　科 目名は勘定科 目マ ス ターより参照 し，
　　借方 ・貸方の 合計金額に 誤 りが ない か
　　否か の チ ェ ッ クも行 う。 一画面 に て 6
　　行 まで の 項 目 の 入 力が 可能で あ り， 科
　　 目 コ ー ドも使 用頻度の 高 い もの に 関 し
　　て は省略 コ ー ドを使用 しオ ペ レ ーター
　　 の 負担 を軽減 して い る 。 画面入力が終
　　了 した 時 点 で チ ェ ッ ク リス トを印刷す










フ フ イ ル
イ　 ACO20
　　 トラ ン ザ ク シ ョ ン フ ァ イ ル に入 力さ
　れ た伝票の データ よ り，仕訳帳 を印刷





フ ァ イ ル
勘 定科 目
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ウ　 ACO30
　　 トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イル よ り総勘





　　 ACO30 に て作成 した 仕訳フ ァ イル よ
　 り繰越 し金額や借方 ・貸方の 合計金額





　　仕訳 フ ァ イ ル の デ ータに よ り勘定科
　 目マ ス ターと部 門別損益 マ ス ターの 借
　方及 び貸方の 金額 を更新する 。 また ，
　月次処理用の 仕訳 フ ァ イル に 日 々 の 仕
　訳 フ ァ イル を加 えて い る 。 したが っ て ，
　月次処 理用 の仕訳フ ァ イル は総勘定元
　帳 を印刷する ため に全 て の 明細データ
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カ　 ACO14
　　原始伝票の デ ータを入 力間違 い した
場合の プ ロ グラム で あ り伝票番号を入
　力す る こ と に よ り，既 入 力の デ ータ が
　画面 に表示 され修正 が可 能とな る 。 同





　　ACO14 にて修正 した トラ ン ザクシ ョ
　ン フ ァ イル よ り， もう一度チ ェ ッ ク リ






　　　勘定科 目マ ス ターの 集計科 目を集計
　　用フ ァ イル の 内容 に よ り計算 し， 合計
　　残高試 算表 を印刷す る。
　　　　　　　　　　　 　　　　 図 一14
図一14
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イ　 ACO70
　　集計用 フ ァ イル に よ り勘定科 目マ ス
　ターの 借方合計を計算する 。











　　勘定科 目マ ス ター ， 部門別損益 マ ス
　ターの 期累計の 計算 を行 う。
　　　　　　　　　　　　 　　 図 一16
図 一16
勘定科 目
マ ス タ ー
ACO75
部門別 損 益
マ ス タ ー
エ 　 ACO80
　　勘定科 目マ ス ターよ り， 大科 目， 中
　科 目，小科 目や特別 な科 目に対す る処
　理 を行な い 借 方 ， 貸方別の 合計等 を求
　め て 貸借対照 表 を印刷する。 日 付は プ
　 ロ シ ージ ャ ー内 よ り入 力する 。
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オ　 ACO90
　　勘定科 目マ ス ターよ り， 借方 ， 貸方





　　勘定科 目マ ス ターよ り， 資金収支 マ
　ス ターに 当月金 額 を， た し込み 区分 に




　　資金収支 マ ス ターよ り， 5000番以降
　の 資金収支科 目に 対 して必要な計算を
　行 い 資金収支計算表 を印刷する。また
　予算 に対す る執行比率 も計算す る。
　　　　　　　 　　　　　　　 図 一20
図一20
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ク　 AC100





　　集計表 フ ァ イル に よ り， 部門別損益




　　部 門別損益 マ ス ターよ り， 部 門別に
　それぞれの 区分 を識別 して合計値 等の
　計算を行 い 部門別消費収支計算表 を印
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和久 ：学校会計シ ス テ ム の 開発
サ　 AC150
　　勘定科 目マ ス ター及 び部 門別損益 マ
　ス ターに お い て 月末処理 の 時は ， 前 月
　繰越額 を計算し ， 貸方合計をク リアー
　する 。
　　期末処 理 に お い て は ， 前期繰越額 を











　　部門別損益 マ ス ターの 5000番台の 集




マ ス タ ー
AC155
ス 　 AC160
　　資金収支 マ ス ターに お い て ， 月末処
　理 の 時は ， 当月差引残高を計算し発 生
額 をク リアーす る。期末処理 の 時は全
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セ 　 AC170
　　勘定科 目マ ス ターよ り， 集計科 目の
　合計を求め て必要 な計算 を行 い 累計残
　高試算表 を印刷す る。 日付 は 画面 よ り





　　　各部門の 勘定科 目マ ス ターの 金額 を
　　合計 し学校法人全体 の 勘定科 目マ ス タ
　　 ーを作成す る 。
　　 　　　　　　　　　　　　 　　図 一28
図一28
イ　 AC172
　　全部門 ， 全科 目の 一覧表 を作成する
　ため に全 て の フ ァイル か ら金額 を読 み
　込み 部門別全科 目集計表 を印刷する 。
　　　 　　　　　　　　　　　 図 一29
図一29
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和久 ：学校会 計 シ ス テ ム の 開発
ウ　 AC173
　　各部門の 資金収支 マ ス ターよ り， 法




　　各部門の 勘定科 目マ ス ターよ り， 資
　金収支関係 を除 い て法人全体 の 消費収
　支計算表の 前半部分 を印刷する。後 半




　　前 の ， AC174 に続 い て 消費収支計算
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（4） 期首設定処理
　ア　 AC149
　　　勘定科 目マ ス ターの 9800番の 金額 を




マ ス タ ー
AC149
イ　 AC151
　　勘定科 目マ ス ターの 1300番 の 金額 を
　1310番に ， 3300番の 金額 を3305番 に ，
　1800番の 金額 を1804番 に ， 3400番 の 金
額 を3411番に ， と い っ た よ うに特別 に
次 年度に繰 り越す必要 の あ る金額 を特









　帳 を印刷す る 。
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和 久 二学校会計 シ ス テ ム の 開 発
5　 各 プロ シ ージ ャ ーの 構成 と解説
（1）　 日次処理
　 ア 　CHECK 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 図 一36
　　（7） ユ ーザー識別 コ ー ドをチェ ッ クし，
　　　 正 し くなけ ればサ イ ン オ フ して 使用
　　　 不可に す る 。
　 イ　 DPO1
　　（7） CHECK プ ロ シージ ャ ーを実行
　　（イ〉　トラン ザクシ ョ ン フ ァ イル （A ．XX ．
　　　 TRA ）を作成
　　（ウ） ACO13 （伝票の 入 力・チ ェ ッ ク リ
　　　 ス トの 印刷）の 実行
　　　　　　　　　　　　　　　　 図 一36
　 ウ　 DPO2
　　（7） CHECK プ ロ シージ ャ ーを実行
　　（イ）
　　　 イ ス ケ ッ トに保存 ， た だ し dd は 日付 で ある）
　　（・）） ACO20 （仕訳帳の 印刷）の 実行
　　（x ） ACO30 （仕訳フ ァ イ ル の 作成〉の 実行
　　（オ〉
　　 （カ）
　　（キ） 仕訳 フ ァ イル の 削除
　　（ク） ACO40 （日計残高試算表の 印刷）の 実行
　　（の
　　（コ） 分類済み 仕訳 フ ァ イル （A ．　XX ．　SW2 ）の 削除
トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イ ル の バ ッ クア ッ プ （A ．XX ．　 TRA を A ，　XX ．Tdd と して デ
トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イル （A ．XX ．　TRA ）の 削除
分 類済み仕訳 フ ァ イ ル （A ．XX ．　SW2 ）の 作成 （仕訳フ ァ イル の 科 目順分 類）
ACO50 （分類済み仕訳 フ ァ イル A ．　XX ．　SW2 の 作成）
図 一37
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図 一37
バ ツ ク ア ッ プ
エ 　 TPO1
　（7） CHECK プ ロ シージ ャ ーの 実行
　（イ＞ U ， D ，　 E の選択
　　　 U ；伝票の 修正
　　　　 → ACO14 ，　 TPO12 ，　 TPOI3 ，終了
　　　 D ；伝 票の 追加 または 削除
　　　　 → UPDATE ， バ ッ クア ッ プ の 取 り直 し，　 T 　PO12，　 T　PO13 ， 終 了
　　　 E ；終 了
　　　　 → TPO13 ， 終 了
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　　（7） CHECK プ ロ シージ ャ ーを実行
　　（イ） 月末処 理 前 の バ ッ クア ッ プ （勘定
　　　科 目マ ス ター， A ．　XX ．　ACM を A ．
　　　 XX ．　Amm として 。 部門別損益 マ ス
　　　 ター ， A ．　XX ．　DVM を A ．　XX ，　Dmm
　　　 として 。 分類済み 月次仕訳 フ ァ イル ，
　　　 A．XX ．　 SW3 を A ．　 XX ．　 Imm と し
　　　 て 。 それ ぞれ，デ a ス ケ ッ トに保 存
　　　す る。mm は該 当月 とす る 。 ）
　　（ウ） ACO61 （合計残高試算表の 印刷）
　　　 の 実行
　　　　　　　　　　　　　　　　図一39
　　　　 　　 和久 ：学校会計 シ ス テ ム の 開発
オ　 TPO12
　  　修正 ，追加，確認が あれ ば TPO1
　　の読み込 み。なければ ， TPO13 の読
　　み込み 。
カ　 TPO13





マ ス タ ー
O
　 I
バ ヅ ク ア ツ プ バ ツ ク ア ツ プ
分類済仕訳
フ ァ イ ル
○
−
バ ツ ク ア ツ ブ
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イ　 MPO2
（7） CHECK プ ロ シージ ャ ーの 実行
（イ） ACO70 （A ．　XX ，　ACM の 更新 ）の 実行
  　ACO75 （A ．　XX ．　ACM と A ．　XX ．DVM の 更新）の 実行
　（x ） ACO80 （貸借対照 表の 印刷）の 実行
（t） ACO90 （消 費収支計算表 の 印刷） の 実行
（ヵ） 資金収支 フ ァ イル （A ．XX ，　SKM ）の 読み込 み
  　ACO91 （A ．　XX ．　SKM の 更新）の 実行
（ク） ACO92 （資金収支計算表 の 印刷） の 実行
  　月次仕訳フ ァ イル （A ．XX ．　SW3）の 科 目順分類
　（コ） AC100 （総勘定元帳の 印刷）の 実行
（V） XX110 （A ．　XX ．　DVM の 更新〉の 実行
　（の　 XX120 （部 門別消費収支計算表の 印刷 ）の 実行
図一40
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　CHECK プ ロ シージ ャ ーを実行
　AC150 （A ，　XX ．　ACM と A ．　XX ．　DVM の 更新）の 実行
　AC155 （A ，　XX ．　DVM 集計科 目の ク リア ー）の 実行
　AC160 （A ．　XX ，　SKM 集計科 目の ク リア ー）の 実行
　AC170 （累計残高試算表の 印刷）の 実行
次月用 フ ァ イル の バ ッ クア ッ プ （勘定科 目マ ス ターを A ．　XX ．　Amm ，部 門別損益 マ ス
ターを A ．XX ．　Dmm ，資金 収支 マ ス ターを A ．　XX ．　Smm と して デ g ス ケ ッ トに保存す



























パ ッ クア ッ プ 　　バ ッ ク ア ッ プ 　　バ ッ ク ア ヅ ブ
エ 　 TPO2
　（ア） CHECK プ ロ シージ ャ ーを実行
（イ〉 デ ィ ス ク上 の フ ァ イル （AXX ．　ACM と A ．　XX ．　DVM と A ．　XX ．　SW3 ）の 削除
　（ウ） TPO21 の 読み 込み
オ　 TPO21
　（7） 月初め の バ ッ クア ッ プ フ ァ イル （A ，XX ，　ACM と A ．　XX ．　DVM ）をデ ィ ス ク上 に もど
　　す 。
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　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　 和 久 ：学 校会計 シ ス テ ム の 開発
（イ） A ．XX ．　Tdd フ ァ イル 読み 込み の た め dd を01に 初期設定
（ウ） TPO22 の 読み 込み
カ　 TPO22
（T） 該 当 日付 の 日次処理 の バ ッ クア ッ プ フ ァ イル が デ ィ ス ケ ッ ト上に存在す るか否か を調
　　べ る。
　　　フ ァ イ ル が なければ TPO25 の読 み込 み。フ ァ イル が あれば TPO26 の 読み込み
（イ） 日付が 32以上で あれ ば TPO2 の プ ロ シ ージ ャ ーを終 了する。
（ウ） TPO23 の 読み込み
キ　 TPO23
　（7） L ， U ，　 A の 選択
　　　 L ；日計残高試算表の 印刷 の み
　　　　→ ACO30 ，　 ソー ト，　ACO40 ，　 ACO50
　　　 U ；更新 の み
　　　　→ ACO30 ，　ソー ト，　 ACO50
　　　 A ；修正 ・追加
　　　　→ TPO24 の 読み 込み ，　ACO20 ，　 ACO30 ， ソー ト，　 ACO40 ，　 ACO50
　（イ） TPO25 の 読み込 み
ク　 TPO24
　  　U ， D ，　 E の 選 択
　　　 U ；更新 → A ’CO14
　　　 D ；修正 ・追加 → UPDATE
　　　 E ；次へ
　（イ） TPO13 の読 み込 み
　（ウ） バ ッ クア ッ プ の 書 き換 え
ケ 　 TPO25
　（7）　日付 に 1 を加 える
　（イ） TPO22 に もどす
コ 　 TPO26
　（7） 該当 日付の バ ッ クア ッ プ フ ァ イル を読み 込む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図一42
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和 久 ：学校会計 シ ス テ ム の 開発
  　期末処理
　 ア　 YPO1
　　（7） AC171 （学校法人 フ ァ イル の作成）の 実行
　　（イ） AC170 （学校法人累計残高試算表の 印刷 ） の 実行
　　（ウ） 全部 門の 資金収支 フ ァ イル の 読み込み
　　（x ） AC173 （学校法人資金収支計算表の 印刷 ）の 実行
　　（オ） AC172 （部門別全科 目集計表の 印刷）の 実行
　　（カ） 全て の フ ァ イ ル の デ ィ ス ケ ッ トへ の 保存
図一43
図一43





全て の フ7 イル
○
−
バ ヅ ク ア ツ プ
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AC171 （学校法人 フ ァ イル の 作成）の 実行
ACO80 （学校法人用 貸借対照表の 印刷）の 実行
AC170 （学校法入用 累計残高試算表 の 印刷）の 実行
AC174 （学校法人用 消費収支計算表の 前半 の 印刷）の 実行
AC175 （学校法人用消 費収支計算表の 後半の 印刷）の 実行
全部門の 資金 収支 フ ァ イル の 読み込み
AC172 （部門別全科 目集計表の 印刷）の 実行




　　（7） AC149 （期首用 処理 9500番 を4500
　　　番 に移す）を全て の 部門の 勘定科 目
　　　 マ ス ターで 実行
　　（イ） AC150 を全ての 部 門の勘定科 目マ
　　　ス ターと部門別損益 マ ス ターで 実行
　　（v） AC151 を全て の 部門の 勘定科 目マ
　　　 ス ターと部門別損益 マ ス ターで実行
　　（x ） AC160 を全ての 部 門の 資金収支マ
　　　 ス ターで 実行
　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 図 一45
図一45
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和 久 ：学校 会 計シ ス テ ム の 開 発
図一44









パ ッ ク ア ッ プ
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イ　 SPO2
　  　AC171 （期首用学校法人フ ァ イル の 作成）の 実行
　（イ） ACO80 （期首用学校法人貸借対照表の 印刷）の 実行
（ウ） AC172 （期首用部 門別全科 目集計表の 印刷）の実行




勘定顎 ター 短 勘定マ賄
一 勘定マ諒 一給
資金守溶哺大 資金蹴 如 資金覗 ター 品




勘定顎 炉 幼 部門別全科
目 集計表資金 囎 餌 稚












（T） 期首用の 全て の フ ァ イル の ディ ス ケ ッ トへ の 保存
　（イ） 各部門別に 4 月用 の 勘定 マ ス ター， 部 門別損益 マ ス ター，
　　ケ ッ トに保存す る 。
資金収支 マ ス ターをデ ィ ス
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和久 ：学校会 計 シ ス テ ム の 開発
6　 メ ニ ュ ーの 構成
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  　 メ ニ ュ ー番号 とプ ロ シージ ャ ーの 関連



















　プ ロ シージ ャ ー名
　 　 　 DPOl
　 　 　 TPOI
　 　 　 DPO2
　 　 　 MPOl
　 　 　 MPO2
　 　 　 MPO3
　 　 　 TPO2
　 　 　 YPOl
　 　 　 YPO2
　 　 　 SPOl
　 　 UPDATE
　 　 　 SPO2




CATALOG 　ALL ，　 F1
　 　 　 0FF
ア　 トラ ブル 発 生時の修 復に関 して
（1） 伝 票 入 力時 におけ る修復
　　入力時 の チ ェ ッ ク と し て は ， 存在 しな い 科 目コ ー ドを入力 した 場合は ， 科 目名が表示 され
　な い 。 また ， 伝票番号 ， 日付等の 未入力の 場合は ， 警告ブザーに て オペ レ ーターの 注意を促
　す。また合計金額が合 わない 場合 も点滅 して注意を促 す。 なお か つ ，入力 ミ ス が ない かは ，
　 チ ェ ッ ク リス トで もう一度確 か め る 必要 が ある。
　　その 上 で入 力 ミス を発 見 した場合 は メ ニ ュ ーの 2番にて ， 伝票画面 を呼出 し修正 が 可能な
　プ ロ グ ラ ム とな っ て い る 。 修正 の み で な く，伝票の行単位 の 挿入 ， 削除 も可 能で あ り， 訂正
　後 の チ ェ ッ ク リス トに よ り再度確認 が 可 能で ある 。
  　月次処理 にお ける修復
　　伝票入 力時の チ ェ ッ クが完全で あれば以後の トラブ ル は発生 しな い の で あるが ， 伝票記票
　時に 間違 い の あ っ た場合は ， 月末処 理 時 に発 見 され る場合 が 多い 。 こ の 時点 で はすで に 各マ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 和 久 ：学校会計 シ ス テム の 開発
　ス ターフ ァ イ ル の 内容を更新 して い るの で ， そ の 月 の 始め まで全 て の フ ァ イル を戻し ， 日時
　処理 を行 う必要が ある。 その ため の プ ロ シージ ャ ーが メ ニ ュ ーの 7番に用意 して ある。 まず ，
　デ ィ ス ク上か ら全て の フ ァ イル を削除 し， 月始め用 にバ ッ クア ッ プ を取 っ て あっ た フ ァ イル
　を もどす。そ して ， 日時処理 に て バ ッ クア ッ プ して あっ た 日 々 の トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イル
　を順次 もどし， 処 理 を行 な い フ ァ イル を復 元する。
（3） フ ァ イル の バ ッ クア ッ プ に つ い て
　　 トラブ ル 発生時の修復 を考慮 に入れて ， 日 時処理 にお ける トラ ン ザ クシ ョ ン フ ァ イル の バ
　 ッ クア ッ プ お よび ， 月次処理 終 了後 の 月始め の 勘定科 目マ ス ター，部 門別損益マ ス ター，資
　金収支 マ ス ターの バ ッ クア ッ プを取 っ て い る 。 また ， 月次処理帳表の 再度発行要請 にそなえ
　て ， 月末処理前 の勘定科 目マ ス ター，部門別損益 マ ス ター ， 仕訳 フ ァ イル の バ ッ クア ッ プ も
　用意 して い る 。
　　期末処理 に関 して は ， 資金収支関係お よび消費収支関係 の 処 理 の 前後 に 各部 門お よび 学校
　法人全体 に まとめ た フ ァ イル の バ ッ クア ッ プ を全て保存 して トラブ ル 時の修復 に備えて ある 。
　全 て の 期末処理 が 終了 し， 期首用 の フ ァ イル が 整 っ た 時点 で ， 各部門 4 月用 の フ ァ イル とし
　て保存する 。 なお ， 各部 門 ともに ， 2 枚以上の デ ィ ス ケ ッ トを用意 し， 月 々 交互 に使用 して
　い る た め ， 2 ヵ 月前 まで の フ ァ イ ル の 修復は可能 とな っ て い る。又，シ ス テ ム全体の デ
ータ
　の バ ッ クア ッ プ も定期的に行な い ， 万全 を期 して い る。
8　 おわ りに
　学校法人会計シ ス テ ム に関 して ， フ ァ イル 構造 ， プ ロ グラム 内容， プ ロ シージ ャ ーの 構成 を
中心に述 べ て来 た が ，プ ロ グラ ム リス トや プ ロ シ ージ ャ ー リス トは膨大な量 とな るの で紙面 の
都合上掲載 で きなか っ た。ま た ， 実際の 伝票形式や帳簿類 の サ ン プ ル ， 会計上 の 処 理 の 問題 等
も掲 載で きなか っ た こ とを申 し訳 けな く思 う。先に記 した ように，こ の シ ス テ ム は ， IBM シ ス
テ ム 132汎用会計プ ロ グラム （プ ロ グ ラム 番号 ：5788−JAW）を基礎 に して い るため，学校会計
用 の 修正 に多少の 無理 が生 じて い る 。 しか しなが ら， 実際に使用 上大 きな設計 ミス も認 め られ
ず，少 しの 手直 し、 しか も、ほ とん どが フ ァ イル 上 の デ
ータ の 項 目の 追加 や修正 で、現在 に至
っ て い る点は、評価で きる もの と思 う。
　本 シ ス テム が今後 の 学校会計の 開発 に 関 して 多少 とも役 に 立 てば 幸い で ある。最後 に，学校
会計シ ス テ ム 開発に あた り会計上 い ろ い ろ と御指導い た だ い た夙川 学院の 吉川伊久三氏 に感謝
の 意を表 した い 。
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